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 布川弘さんは 1958 年 2 月に山形県で生まれ、2019 年 9 月 27 日に亡くなった時、満 61
歳。金沢大学文学部、神戸大学大学院での研鑽を通じて研究者となった布川さんが、広島大


















て 2005 年 4 月に設置された広島大学総合科学研究科の制度設計を行い、また 2011 年に全
学共通の平和教育を具体化した苦労は、並大抵のものではなかったろう。学外の広島の民主
団体の運動も積極的に支援した。ちなみに本号で扱った劇団月曜会の学習会講師も担当し
ている。布川さんを突き動かしていた情熱は何で、どこから来ていたのだろうか。 
 本小特集に掲載した編年体の業績目録は、勝部眞人さんと石田雅春さんの助力を得て、丸
田孝志さんが李芸さんと完成させた。エッセーは布川中子さんから提供を受けた。回想記の
依頼は止めた。というのも布川さんの交流範囲は広く、僕がカバーできるわけがないと気づ
いたからだ。自宅にお見舞いに行った時、広島大学に赴任する前の非常勤講師時代の卒論ゼ
ミ生(?!)が来てくれると嬉しそうに語っていたことを思い出す。 
この小特集を僕らにとって意義ある生きた記録にしてゆきたいと考えている。 
